























































































































































































































表1. 校内樹木リスト（2016年 12月現在） 
No. 学　名 常緑■/落葉□針葉△/広葉○ 科（APG分類） 属
1 アオキ 青木 Aucuba japonica ● アオキ アオキ
2 アカメガシワ 赤芽柏 Mallotus japonicus ○ トウダイグサ アカメガシワ
3 アオギリ 青桐 Firmiana simplex ○ アオイ アオギリ
4 アジサイ 紫陽花 Hydrangea macrophylla ○ アジサイ アジサイ
5 アンズ 杏 Armeniaca vulugaris ○ バラ アンズ
6 イチジク 無花果 Ficus carica ○ クワ イチジク
7 イチョウ 銀杏 Ginkgo biloba ○ イチョウ イチョウ
8 イヌツゲ
犬
柘植 Ilex crenata ● モチノキ モチノキ
9 イロハモミジ 以呂波紅葉 Acer palmatum ○ ムクロジ カエデ
10 ウメ 梅 Armeniaca mume ○ バラ アンズ
11 エゴノキ えごの木 Styrax japonica ○ エゴノキ エゴノキ
12 エドヒガン
江
戸彼岸 Cerasus spachiana form. ascendens ○ バラ サクラ
13 エノキ 榎 Celtis sinensis ○ アサ エノキ
14 オオシマザクラ（サトザクラ） 大島桜 Cerasus speciosa ○ バラ サクラ
15 オオモミジ 大紅葉 Acer palmatum var. amoenum ○ ムクロジ カエデ
16 オニマタタビ(キウイフルーツ) Actinidia chinensis ○ マタタビ マタタビ
17 オヒョウモモ オヒョウ桃 Amygdalus triloba ○ バラ モモ
18 カイヅカイブキ 貝塚伊吹 Juniperus chinensis 'Kaizuka' ▲ ヒノキ ビャクシン
19 カキノキ 柿木 Diospyros kaki ○ カキノキ カキノキ
20 カリン 花梨 Chaenomeles sinensis ○ バラ ボケ
21 カルミア(アメリカシャクナゲ) Kalmia latifolia ● ツツジ カルミア
22 キャラボク 伽羅木 Taxus cuspidata var. nana ▲ イチイ イチイ
23 キンモクセイ 金木
犀
Osmanthus fragrans var. aurantiacus ● モクセイ モクセイ
24 クスノキ 楠 Cinnamomum camphora ● クスノキ クスノキ
25 クマノミズキ 熊野水木 Cornus macrophylla ○ ミズキ ミズキ
26 クロマツ 黒松 Pinus thunbergii ▲ マツ マツ
27 ゲッケイジュ 月桂樹 Laurus nobilis ● クスノキ ゲッケイジュ
28 ケヤキ 欅 Zelkova serrata ○ ニレ ケヤキ
29 コノテガシワ 児手柏 Platycladus orientalis ▲ ヒノキ コノテガシワ
30 コブシ 辛夷 Magnolia kobus ○ モクレン モクレン
31 ザクロ 柘榴 Punica granatum ○ ミソハギ ザクロ
32 サザンカ 山茶花 Camellia sasanqua ● ツバキ ツバキ
33 サツキ 皐月 Rhododendron indicum ○ ツツジ ツツジ
34 サルスベリ 百日紅 Lagerstroemia indica ○ ミソハギ サルスベリ
35 サワラ 椹 Chamaecyparis pisifera ▲ ヒノキ ヒノキ
36 シダレウメ 枝垂れ梅 Armeniaca mume form. pendula ○ バラ アンズ
37 シモクレン 紫木蘭 Magnolia liliiflora ○ モクレン モクレン
38 シャリンバイ 車輪梅 Rhaphiolepis indica ● バラ シャリンバイ
39 シュロ 棕櫚 Trachycarpus fortunei ● ヤシ シュロ
40 シラカシ 白樫 Quercus myrsinifolia ● ブナ コナラ
41 シラカンバ 白樺 Betula platyphylla ○ カバノキ カバノキ
42 スダジイ すだ椎 Castanopsis sieboldii ● ブナ シイ
43 ソメイヨシノ 染井吉野 Cerasus × yedoensis ○ バラ サクラ
44 タイサンボク 泰山木 Magnolia grandiflora ● モクレン モクレン
45 タマイブキ
玉
伊吹 Juniperus chinensis form. globosa ▲ ヒノキ ビャクシン
46 ドウダンツツジ 灯台躑躅 Enkianthus perulatus ○ ツツジ ドウダンツツジ
47 トウチク 唐竹 Sinobambusa tootsik ● イネ トウチク
48 トウネズミモチ 唐鼠黐 Ligustrum japonicum ● モクセイ イボタノキ
49 ナツミカン 夏蜜柑 Citrus natsudaidai ● ミカン ミカン
50 ナンテン 南天 Nandina domestica ● メギ ナンテン
51 ニオイシュロラン Cordyline australis ● リュウゼツラン センネンボク
52 ネズミサシ 鼠刺 Juniperus rigida ▲ ヒノキ ビャクシン
53 ノイバラ 野茨 Rosa multiflora ○ バラ バラ
54 ハクモクレン 白木蘭 Magnolia denudata ○ モクレン モクレン
55 ハナカイドウ 花海棠 Malus halliana ○ バラ リンゴ
56 ハナツクバネウツギ 花衝羽根空木 Abelia × grandiflora ○ スイカズラ ツクバネウツギ
57 ハナミズキ 花水木 Cornus florida ○ ミズキ ミズキ
58 ヒイラギモクセイ 柊木
犀
Osmanthus × fortunei ● モクセイ モクセイ
59 ヒマラヤスギ Cedrus deodara ▲ マツ ヒマラヤスギ
60 ヒマラヤトキワサンザシ 花山手毬 Pyracantha crenulata ● バラ タチバナモドキ
61 ヒムロ 姫榁 Chamaecypraris pisifera 'Squarrosa' ▲ ヒノキ ヒノキ
62 ビヨウヤナギ 美容柳 Hypericum monogynum ○ オトギリソウ オトギリソウ
63 ヒヨクヒバ 比翼檜葉 Chamaecyparis pisifera 'Filifera' ▲ ヒノキ ヒノキ
64 ヒラドツツジ 平戸躑躅 Rhododendron × pulchrum ○ ツツジ ツツジ
65 フジ 藤 Wisteria floribunda ○ マメ フジ
66 ブラシノキ Callistemon speciosus ● フトモモ ブラシノキ
67 ヒメリンゴ 姫林檎 Malus prunifolia ○ バラ リンゴ
68 マテバシイ 馬刀葉椎 Lithocarpus edulis ● ブナ マテバシイ
69 マンリョウ 万両 Ardisia crenata ● サクラソウ ヤブコウジ
70 ミヤギノハギ 宮城野萩 Lespedeza thunbergii ○ マメ ハギ
71 ムクノキ 椋木 Aphananthe aspera ○ アサ ムクノキ
72 コムラサキシキブ 小紫式部 Callicarpa japonica ○ シソ ムラサキシキブ
73 メタセコイア（アケボノスギ） Metasequoia glyptostroboides △ ヒノキ メタセコイア
74 モッコク 木斛 Ternstroemia gymnanthera ● サカキ モッコク
75 モミジバスズカケノキ(プラタナス) 紅葉葉鈴懸木 Platanus × acerifolia ○ スズカケノキ スズカケノキ
76 モモ 桃 Amygdalus persica ○ バラ モモ
77 ヤブツバキ 藪椿 Camellia japonica ● ツバキ ツバキ
78 ヤマグワ 山桑 Morus australis ○ クワ クワ
79 ヤマボウシ 山法師 Cornus kousa ○ ミズキ ミズキ
80 ヤマモモ 山桃 Morella rubra ● ヤマモモ ヤマモモ
81 ユキツバキ 雪椿 Camellia rusticana ● ツバキ ツバキ
82 ユズ 柚子 Citrus junos ● ミカン ミカン
83 ユリノキ 百合木 Liriodendron tulipifera ○ モクレン ユリノキ
84 レモン 檸檬 Citrus limon ● ミカン ミカン
85 ローズマリー Rosmarinus officinalis ● シソ マンネンロウ
86 ヒュウガミズキ 日向水木 Corylopsis pauciflora ○ マンサク トサミズキ
87 カンヒザクラ 寒緋桜 Cerasus campanulata ○ バラ サクラ
88 コデマリ 小手毬 Spiraea cantoniensis ○ バラ シモツケ
89 チェリーセージ Salvia microphylla ○ シソ アキギリ
90 パイナップルセージ Salvia elegans ○ シソ アキギリ
91 ニワウメ 庭梅 Microceratus japonica ○ バラ ニワウメ
92 ヤマブキ 山吹 Kerria japonica ○ バラ ヤマブキ
93 ブルーベリー Vaccinium cyanococcus ○ ツツジ スノキ
94 バラ 薔薇 Rosa chinensis ○ バラ バラ
95 ヤツデ 八手 Fatsia japonica ● ウコギ ヤツデ
96 マーガレットコスモス Steirodiscus uryopoides ● キク ステイロディスカス
97 バイカウツギ 梅花空木 Philadelphus satsumi ○ アジサイ バイカウツギ
和　名
－ 175 －
 2.3 校内に生育する樹木について 
 本校校内に生育する樹木は、常緑針葉樹 10 種、落
葉針葉樹 1 種、常緑広葉樹 31 種、落葉広葉樹 55 種で























































































 3.2 高１生物基礎において 














































































































座を 2016 年 10 月と 11 月に２回実施した。 
 
図4-1. 葉のスキャン画像の資料 
 
図4-2. ３月に実施した市民講座の様子 
 
4 今後の展開 
 以上のように、校内樹木配置図の作成から、様々な
実践へと展開することができた。授業展開については、
まだまだ改善の余地が多く、生徒主体でより深く思考
させるような授業にまでは至っていないが、原型のよ
うなものは見えてきている。作成した樹木配置図や樹
木リストは、樹木の植栽が年々少しずつ変化するため、
継続して更新する必要がある。また中３テーマ学習で
取り付けた樹木パネルについても、現在２年経過した
時点で部分的に破損や紛失が見られ、点検と付け直し
の作業をする必要が出てきている。校内の樹木を教育
的資源として利用しつづけるためにも、実践の内容改
善と資料等の更新を継続していきたい。 
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